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162。
・室崎益輝・幸田雅治編（2013）『市町村合併による防災力空洞化－東日本大震災で露呈し
た弊害』ミネルヴァ書房。
・山岡耕春（2016）『南海トラフ地震』岩波書店。
・山崎栄一（2013）『自然災害と被災者支援』日本評論社。
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